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SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS  
Jairo Sebastián Ruiz 
 
Los cuidados paliativos son para muchos (e irónicamente para profesionales de la salud), una 
rama de la medicina desconocida o mal comprendida. Antes de estas dos semanas de práctica, 
me encontraba dentro del grupo para quienes el término paliativo, no va más allá de la muerte 
o la enfermedad terminal.  
Hoy reconozco las características fundamentales que hacen de los cuidados paliativos, una 
intervención importante en el proceso de enfermedad y preparación para la muerte de un 
individuo. 
En cuanto a lo académico, me llevo muchos conocimientos de los cuales destaco el uso de 
analgésicos (entre ellos los opioides): Reconozco su utilidad y eficacia en el control del dolor, 
con un manejo adecuado. También aprendí sobre el manejo de otras condiciones asociadas 
al uso de medicamentos pero que también son típicas en los servicios médicos, como lo son 
el estreñimiento, el vómito, las náuseas y la obstrucción intestinal.  
El observar y escuchar durante la práctica desarrollada por el docente, me deja una 
buena experiencia tanto en la clínica como en la relación con los pacientes, sobre todo a la 
hora de dar malas noticias, entendiendo que como médico podré servir de guía para la 
persona, enseñándole las opciones que posee en su contexto particular y haciendo un 
acompañamiento constante en su proceso de enfermedad.  
En cuanto a lo personal, considero que fue un tiempo de reflexión constante, por un lado, el 
compartir con personas en estados tan avanzados de enfermedad me llevó a pensar e 
imaginarme en lo que podrían estar sintiendo, en lo que probablemente yo sentiría estando 
en su posición o teniendo a un familiar en la misma. También me pareció muy enriquecedora 
la charla de la psicóloga porque con ella corregimos errores típicos que se tienden a cometer 
a la hora de acompañar un duelo.   
Además de esto durante la rotación percibí un conflicto interno, siento que lo que sabía y el 
conocimiento que tenía no daban respuesta a lo que demanda la práctica. Al final, tras varias 
experiencias recordé y comprendí mejor el hecho de que “de lo teórico a lo práctico hay una 
gran diferencia”, por lo cual debo pararme sobre el contexto, y pensar de manera sensata 
cuando tome decisiones y cuando maneje a un paciente sea cual sea su condición. 
 
